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Aiio 1914
I.-Usinas hidro-eleetricas de Augst i de Wyhlen.-Tranque de Augst sobre 01
·Rhin, cerea de Biiie.-3 de E�er() 1914, paj. 185.
•
Detalles compietas, mui interesantes, de estas obras.
2.-Truck especial para el transparte de material de via angusta en las vias nor­
males.-ll Enera 1914, paj. 19\).
3.'--Locomotoras a eorriente continua de 2400 volts para trenes de minerales.-
3 Enero 1!1l4, raj. 200.
.
4.-Automotrices con motores a esplosion sistema .Lanchcster>.-3 Euero 1914,
paj, 201.
5.-Ensayo de combustibles en el Laboratorio de Gros-Lichterfelde (Berliu).-E
Enero 1\)14, raj. 201.
6.-La estacion central hidrauliea del rio Puntledge, en Vancouver [Colombia
.britoi.nica).-3 Enero 1914, paj. 202).
7.-1,os ensayos de resisteucia sobre los ensambles de las vigaa de arcades (siste
. rna Vierendeel).-3 Enero 1914, paj. 203.
S.-La construceion de caminos de Tarmaca<lam.-3 Enero 1914, paj. 20-l,.
9:':_La eonsolidacion de las albanilsrfas por iuyecciones de cemento.-3 Euere
1914, pa], 204.
10.-Las USiU8S hidro electricas de Augst i de Wyhlen sobre el Rhin, cerca de
Bale.-l0 Enero 1914, paj. 205.
lL-La flexion compuesta de los solidos de concreto armado.-l0 Enero 1914,
plij.214.
12.-La medida del gaato de los canales i de las eorrientes de agna por el meto
do quimico i el metodo del abanico.-l0 Eoero 1914, paj. 219.
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13.-EI nuevo modo de senalizacion de los ferrocarrilea suecoa.-lOEnero1914,
paj.221).
14.--Las lamparas de filamento de Tungsteno a gran rendimiento.v-du EnerO
1914, paj- 221.
15.--La inpermeabilidad de los morteros i los aceites pesados.-l0 Enero 1914,
pIIj.222.
16.-LSI Iabrieacion de los tubos de ceruento.-l0 Enero 1914, pa], 222.
17.-Los metodos actuales de ensayo de los materiales.-l0 Enero 1914,
paj.223.
18.-Automotrices para la limpieza de los rieles de trsnvias (sistema Shoerling).
- 10 Euero 1914, paj. 224.
19.-Los ferrocarriles electricos de iultres local del Alto Rhiu.-17 Enero 1914,
ptij. 225.
·20.-La conservacion de los caminos i las patentee de vehlculos i automovilea-e-
17 Enero 1914, paj. 230.
21.-Las nuevas turbinas de 5 500 caballos de III Niagara Falls Bower C.o-17
Enero 1\)14, paj. 237.
22.-La esplotacion de los minerales de tierro de la rejion del Lago Superior
(EE. UU.).-17 Enero 1914, paj, 237.
23.-La situacion eeonomica i comercial del Peni.-17 Enero 1914, paj. 241.
24.-La prodnccion, el consumo i el precio del estafio.-17 Enero 19l-l, paj ..241.
25.-Las condiciones de marcha de eiertas turbinas americanas.-l i Enero 1914.
paj.242.
26.-Bomba rotative cicloidal para condemadores.-17 Enero 1914, paj, 242.
27.'-Colculo de las dimensiones i de la earga que pueden soportar los pilates de
fundacion.c-d ? Euero l!l14, paj. 243.
2S.-La construction de edificios que deben resistir a los temblores.-17 Enero
1914, paj. 243.
29.-La usina hidro-eleetriea de Almbach (Austria).-17 Euero 1914, pa], 244.
30.-LoB nuevos estanques de alirnentacion de 18 ciudad de Sheffield (Inglate­
rr8).-17 Enero 1914, paj. 244.
31.-Bomba de aire a baja presion, sistema Nash.-24 Enero 1914, paj, 259.
32.-EI ferrocarril electrico de Cerdagne. Puentes de La Cassagne i de Fontpe­
drouze. Tranque de Bouillouse.-24 Enero 1914, paj. 261.
33.--Estudio teorico i grafico de las bombas centrifugas.-2cl Enero 1914, paji­
na 263.
34.-Grua·locomotora a aeumuladores electricos.-24 Enero 1914, puj. 263.
35.-EI reservorio circular de concreto armado de Muskogee (Oklahoma, EE. UU)
-24 Enero 1914, paj. 264.
Este reservntorio, destiuado 8 almacenar las agnes de alimentaeion de la ciudad
de Muskogee, tiene 60 m de diametro i 8 m de profondidad media,
La forma de las paredes del reservorio es de un tronco de cono invertido sobre
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el cual viene nn cilindro, Es.ta pared esta soportada por cincuenta contrafuertes ra-:
diales. Entre dos contrafuertes la pared es plana, de suerte que el reservatorio tiene,
en·lll8lidPd, la forma de un poltgono de 50 lados.
La armadura de las paredes del reservorio esta constituida por 64 barras de
19 mm de diametro, 11 barras de 12 mm i 6 barras de 10 mm. EI costo total de la
.8 ha sido de fro 235 000.
36.-Puente en arco de Hen Gate sobre el East River en New York.-31 Enero
1914, paj. 273.
37.-Dispositivo para la union de pilotes de madera i de concreto armado, siste­
maHeimbach.-31 Enero 1914, paj .. 278.
38.-Proyecto de uu segundo tunel bajo el Mersey entre Liverpool i Birkenbead
-aI.Enero HI-14, paj, 278.
39.-Tranque i usina eleetrica sobre el Cismon en Ponte della Serra (Italia).-
Sl.Enero 1914, paj, 279.
-
4Q,-Loeomotoras de ensayo, alimentadas en corriente monofasiea, de la General
Electric Co.-3f Enero 1914, paj, 281.
41.-Dosis de la goma pura en el Caoutchouc bruto.-31 de Enero de 1914,
pajina 281'
42 . ...:.Los nuevos filtros de Cawnpore (India Inglesa).-31 Enero .1914, paj, 282.
43.-Estabilidad de los sistemas el8.sticos.�31 Enero 1914, pa]. 283.
44.�Procedimient" practice para la medida precisa de grandes lonjitudes.-31
Ellero 1914, paj. 284.
4O . .,-Bolivia i sns minas, por Panl Wslle.-Un vohl.inen de 444 pajinas publica­
do en Paris por Guilmoto, editor.-Precio: Fr. 7.50.
46.-Viaductos de concreto armado de Grundjetobel i de Langwies (Suiza).-
7 Febrero 1914; paj, 285:
'47'-Riel con la parte de rodadura movil, sistema Gaudin.-7 Febrero 1914,
p�. 297.
-'S.-La usina bidro - electriea de Mockfjord (SlUlcia).--7 de Febrero de 1914,
pAjina 288.
49.�La electrifieacion del ferrocarril de Xyniis a Sodertoru (Snecia).-7 Febrero
11114, paj. 301.
.
_ 50.-Las variaciones del gasto de los pozos artesianos en Australia.--7 de Febrero
1914, paj: 302.
.
5L-La exactitnd de la lei del trapecio en el caleulo estatico de los grandee tran-
ques.-7 Febrero 1914, pa]. 303.
.
1>2.-Proyecto de viaducto metalieo que une la isla de Rugen a la ciudad de
Stralsund (Pomerania).-7 Febrero 1914, p;;j_ 304.
53.-Relacion del IX Congreso Internacional de calefaccion i ventilaeion (Co­
lonia Junio 1913).-Un vohl.men de 320 pajiuaa=-Oldenburg, editor. Munich i Ber­
lin.-7 Febrero'1914, paj, 304.
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54.�Instalaciones mecanieea del canal de Berlin a Stettin.-'14 de FebPeI'O de
1914, paj, 305.
oo.-La frajilidad prodncida en en los fierros i aceros por deformacion a difel'etl­
tes temperaturas.-14 Febrero 1914, paj. 316.
M.-La ensenanza teenica, pr�fesional i comercial en Francia i en el estranjero
-14 Febrero 1914, paj. 317:
57;-La traccion electrica en el Ferrocarril de Rjukan (Noruega).-14 Febre­
ro 1914, paj- 319.
58.-Interesante eonstruceion de concreto armado de Villa Marina en Donglmt
(Inglaterra).-I:t Febrero 1914, pa], 319.
59.-La resistencia a los esfuerzgs verticales de los pilotes euterrados en arena.
compacta.-14 Febrero 1914, paj, 323.
,
60.-Poste semaf6rico de .concreto armado del puerto de Keil.-14.Febrero·
1914, paj. 324.
61.-Proyecto de un tunel submarino entre Francia e Inglaterra.-14.Febre··
ro 1914, paj, 324.
62.-La utilizacion Para Iuerza motriz de las vertientes de vapor de la Toscana,
-21 Febrero 1914, pa]. 331.
63.-Las reservas mundiales de carbon.-21 Febrero 1914, paj, 337.
64.-La nueva estacion de pasajeros de Carlsruhe (Baden).-21 Febrero 1914.
paj. 344 .
. 65.-Alumbrado de coches de trauvias.-21 Febrero 1914, paj, 348.
66.-ReJ1aracion i consolidncion con concreto armado de una parte de un tUnel
desagregado cerca de Colonia.-21 Febrero 1914, pa]. 3,),8.
67.-Pasarela suspendida do 135 m de luz, que une las usinas de Arbel i Donai
(Francin).-Detalles completos mui interesantes.-28 Febrero 1014, paj, 340.
68.-EI canal Weiland entre los lagos Erie i Ontario.-28 Febrero de 1914,
pajina 363.
69.-:La inyeccion de las madera, por el aczol.-28 Febrero 1914, paj. 365.
EI aczol es el nombre que ha dado el inventor a un hquido, gue contiene en
disolucion amoniuros de cobre i de zinc, i acidos antisepticos que forman la base de
la creozota.
70.-Ensayo de bombas a gaB Humphrey en Chingford (Inglaterra).-28 Febre­
ro 1914, paj. 366.
7 I.-La conservaciondelas calzadas durante el verano.-28 Febrero 1914, pa], 638.
72.-EI establecimiento de las fundaciones del tranquo de Hales Bar en Ten-
nesse� (Il:. U.)-28 Febrero 1914, paj. 368.
.
73.-La utilizacicn naeional de la enerjia bnmana.-7 Marzo 1914, pa]. 373.
74.-RuPTURA. DB TJU,KQUB8 B" LO,. ESTADOB UKIDOB:�T�Qnque dec concreto
armado de Ston'!! River (Virjinia) i tT/JfIque de berr/J de Ifurse � (colorodo)­
Genie Civil de 7 de Marzo 1914, pa��7'l:.
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EI amor a 10 uuevo i el atrevimiento de los constructores ha hecho emprender
en Estados Unidos obras mui peligrosas i que, sin embargo habrian podido resistir
si au ejecuciou bubiera sido hecha cou los cuidados necesatios.
La consecuencia de esto ha sido que, gran numero de tranques construidos se·
gun sistemas defectuosos 0 ejecutados sin las precauciones que exijeu obras de este
jenero, han dado lugar a accidentes, jeneralmente "mui graves, a causa de su ruptura
o de- su soeavacion.
EI Genie Civil, priucipalmente en sus numeros de 30 de Mnyo de 1$108, 2� de
Octubre de 1911 i 11 de Noviernbre de 1911, se ha oeupado de esos accidentes i aho­
ra sefiala otros dos.
EI primero, i el mas importaute, se produjo el 15 de Enero ultimo eu la Virjinia
occidental sobre el Stony River. Uu trsnque de concreto armado, construido bacia
8610 seis meses, se rompio probablemente a causa de la socavacion de sus fuodacio­
nes, que habian bajado a una profundidad insnficieute. La obra estaba destinada a
crear una reserva de agua para 18 alimentaciou de usiuas de fabricacion de pasta, de
,madera de la Parson Pulp and Lumber C.>
EI segundo se produjo el 29 de Euero sobre el Horse Creek, en doude un tran­
que de tierra, con revestimiento de concreto, fue parcialmente destruido, probable­
mente por la tnisma causa que el precedent.e.
Se pasa a describir la ruptura de ambas obras.
TUANQUE DF. STO"Y RJv"".-La hoya surtidora del embalse tiene mas de 30 kilo­
metros cuadrados; el volumen de agua almacenado alcanza a 135000000 de 1113 i la
superflcie ocupada por el agua lIega a 200 hectareas. EI tranque de Stony River per­
tenece a un tipo mui esparcido en Norte America i del que ya ha dado su descripcion
el Ge"ie Civil del 27 de Agosto de 1901, p:ij. 285. En efecto, ha sido construido se­
gun el sistema Ambursen, i se compone de un muro de concreto ar,nado; inclinado
de 45° i sostenido por contrafuertes verticales. El muro i los contrafuertcs se apoyan
sobre un radier jeneral, aguas arriba del cual se encuentra un ruuro de guardia. El
largo total de la obra es de 324,60 Ill, su altura maxima es de 15,55 III par encima
del fondo del valle i de 24,70 m por encima del punta mas bajo de las fundaciones,
Un vertedero de 45 III de largo oeupu lu parte central del tranque; la cresta del ver­
tedero esta a 0,90 m bajo la coronacion del InlL·O i la lamina de agun se escurre a 10
largo de una pared de concreto armado cle doole curvatura.
EI muro que forma el parameuto de aguas arriba del trauque se apoya en con­
trafuertes de 0,45 III de espesor distantes 4,50 ill unos de otros. El radier jeneral tie­
ne 0,30 m de espesor.
FlIndaciones.-El suelo'sobre el eual descausa el tranque esta coustituido par
uua areilla amarilla, que contiene, a profundidad, baneos de arena i easeajo, i que se
supuso suficientemente solido para soportar la obra; es sobre esta areilla que se esta­
blecio el radier de fundacion. Aguas arriba del radier se estableeio un muro de guar­
dia de 0,75 m de espe"or i de profundidad variable. Se propuso dar al muro de guar­
dia 1,80 m bajo·la superfieie superior del radier, en las partes en que la altura de
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agua no pasaba de 7,iiO m i bajar esre lIlUl'O de guardia basta el terreno solido en las
partes en que I" altura de agua era superior, siendo este terreno solido una areilla
durn que se eucontraba a menos de 7,50 m de profundidad. Eu algunos puntos en
que el terreno no era conveniente hubo que bajar a mas de 12 m con el muro de
guardia.
Construceion del tranque.-Se instnlo un trasportador funicular de todo el largo
del trauque para el trasporte de los diversos element", i del concreto. Se construia
primero el radier, despues los contrafuertes i por fiu las placas de concreto annado
apoyados sabre estos. EI concreto empleado para el muro ,Ie guardia, el radier, .10s
contrnfuertes i el vertedero tenia una composicion de 1)<2,5X5; para las plaeas que
Iormaban el parameuto de aguas arriba del tranque, In proporcion era de 1X2X4.
Ituptura del imnque.-Algunos dias antes de la ruptura del tranque, filtraeiones
importantes se habiau producido bajo el radier i una parte notable del agua almace-'
nada en el embalse se habia escurrido de este modo; sin embargo, no se habia torna­
do ninguna medida. EI 1-1 de Enero, el guardian del tranque recibio orden de abrir
las compuertas, 10 que no pudo hacer parque la helada tas babia iumovilizado (Ia
temperatura era de-12°). Entre tanto, las filtraciones bnjo el tranque auurentaban COD­
siderablemente Ell la manana del Iii de Euero, se habia produeido un hue"'; debajo
de varios trarnos, i a las 9.20 minutes, el radier eedio, arrastrando una parte del tran­
que cornprendido entre los coutrafuertes II i 16, en un largo de 20 Ill.
EI escurrimiento del agua no produjo niugun accideute grave por ser desierto el
valle del Stony River.
Causas de lit mplu1"a.-Como puede juzgarse de 10 que precede, la ruptura del
tranque de Stony River Ita sido debidn a la insuficiencia de las Iundaciones, En Ull
largo de GO m, ell que In brecha formaba In parte central, se pudo eonstatar que III
profundidad del muro de guardia era insuficieute, pues, el terreno permeable seguia
por debajo de ese tnuro.
La parte este i Ia parte central del muro, en donde el muro de guardia habia ba­
judo hasta la roca solida, resistieron perfect.a�eute.
Rabin sido igualmente In insuficiencia de proteceion contra las socavaciones 10
que habiu ocasionado, en Setiembre de 1l111, I" rupture del tranque en Austin.
TRANQUE DE HORSE CREEK.-Este tranque de tierra. situado a 80 Km de Den­
ver (Colorado), forma Ull embalse destinado al regadio. Es rectilineo, de 1600 m de
largo i ,Ie 12 III de altura. El talud del paramento de nguas arriba es de IXl,5 i el
de uguas abujo de lX2; e1 ancho del muro en el eoronamiento es de [> m. El material
que constituye el tranque es una arena arcillosa. EI paramento de aguas arriba esta
protejido por un revcstimiento de concreto do 10 a 15 em de espesor, armado de 0018
reja de barras de acero.
EI tranque descansa sobre una capa de tierra vejetal de 1,iiO m de espt'sor, que
eubre una roea areillosa mui porosa, bajo la cual se encueutra UD terrene areaoeo
'poco resistente. EI acuedueto de 'desearga, de concreto armado, Be estableeio en el".!'i'�-
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rraplen del tranque, -sin fundaciones sufieientes. Fue bajo este aeueducto que comen­
tAIlOn a producirse escapes; ellos formaron una escavaciou que agrand6 constaute­
mente, por arrastre de los materiales que formaban In Iundacion de la obra, basta
producir la dislocacion de la parte correspondiente del tranque. La brecha que asi se
produjo, i por la cual se vacio rapidamente el embase, tenia eerea de 60 m de largo
. por 9 de profundidad.
